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出回族史研究应当与时俱进，需要提出时代要求。先生在 1984 年 3 月 5 日中央统战部、国家民委召开的《民
族问题五种丛书》工作会议上作题为《谈民族史》讲话中指出:“……我们当前的民族史研究，尽管面对着复
杂的历史情况，有各种各样的不同，但需要有个共同的要求。依我个人看……先就我们已经找到的资料，进




进而提出回族史研究以何种理论为指导问题。先生在《回族人物志( 元代) ·题记》中指出: “回族史研究的
开展……在理论和政策方面，我们应当加紧对马克思主义经典著作中有关论著的学习”［11］( P219) ; 在《回族史
论稿·序》中说:“从这几十年回族史研究的实践过程来看，中国传统文化的修养，马克思主义理论的修养和
伊斯兰宗教知识的修养，对回族史研究的专业工作者有更为重要的意义。”［13］( P7) 1988 年 10 月，在中国民族





























































面、音频和视频方式呈现; 还将这些记忆材料分为回忆录、见闻录及采风录三种形式。为此，1987 年 9 月 8
日，先生在西北回民起义座谈会上讲话时指出:“在近现代史方面，希望同志们多写回忆录。……用回忆录或
其它形式写出来，是会给回族史的编纂提供很丰富的资料的。”［11］( P236)“还希望在经济、学术文化、教育，包括
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